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As the globalization of international economy and the awareness of 
environmental protection, the environmental problems caused by international 
investment activities have been highlighted, and the environmental provisions 
under the international investment law are being concerned by the international 
community. Currently, countries have gradually strengthened the environmental 
regulations in international economic activities, such as the environmental 
protection system under the WTO legal framework. However, in the field of 
international investment law, environmental issues have not been given enough 
attention. The environmental issues raised by international investment are now 
mainly relied on the supervision of the domestic law of the host countries. 
While environmental issues are global, it is very difficult to deal with the 
increasing complex environmental problems solely by the control of domestic 
legislation. Therefore, the international community should work together on 
this problem by drafting the environmental regulations, not only in the domestic 
law, but also in the Conventions and investment treaties, and urges the home 
countries, host countries and foreign investors share the responsibilities of the 
environmental protection in the cross-border investment activities. 
This paper begins with the famous international investment case “Bhopal 
Case” to clarify the close relationship between international investment and 
environment; then make comment on the existing provisions of environment in 
international investment law and note the shortcomings in order to prove the 
necessity and feasibility of the improvement of environmental regulations under 
international investment law system. In the last part, this paper discusses the 
ways of improvement by cases and regulations in WTO and international 















the attitudes of the international investment participants should take on this 
problem. 
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引  言 
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“印度博帕尔案”是国际投资法上的著名案例，也是 20 世纪 严重的
工业灾难之一。1969 年，美国联合碳化物公司在印度博帕尔市北郊建立了
联合碳化物(印度)有限公司，专门生产杀虫剂。产品的化学原料是一种叫异






























第一章  国际投资与环境的关系 
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